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Pengaruh Kepercayaan, Keamanan Dan Kemudahan Terhadap Minat
Menggunakan e-Banking Bri Cabang Kudus
ABSTRAKSI
Penelitian ini mempunyai tujuan menganalisis kepercayaan, keamanan dan
kemudahan terhadap minat menggunakan e-Banking pada BRI Cabang Kudus.
Jenis penelitian ini adalah explanatory reserach. Sampel yang digunakan penelitian
ini sebanyak 97 responden. Uji instrumen penelitian meliputi uji validitas dan uji
reliabilitas. Analisis data menggunakan uji asumsi klasik, uji analisis regresi linier.
Hasil penelitian menyimpulkan Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap minat menggunakan e-Bankking, hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan
yang semakin tinggi dari nasabah berdampak pada tinggi minat menggunakan e-
banking. Keamanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat
menggunakan e-banking, hal ini menunjukkan bahwa keamanan yang semakin
terjamin yang dirasakan nasabah berdampak pula pada tingginya minat
menggunakan e-banking. Kemudahan  bepengaruh positif dan signifikan terhadap
minat menggunakan e-banking, hal ini menunjukkan bahwa kemudahan semakin
dirasakan oleh nasabah berpengaruh pada tinggi minat menggunakan e-banking.
Nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 64,5%.
Kata kunci : Kepercayaan, keamanan, kemudahan,  minat menggunakan  e-
Banking.
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The influence of Trust, security and convenience against the Interest of using e-
Banking BRI Branch
ABSTRACTION
This research aims to analyze the trust, security and convenience against
the interest of using e-Banking on a BRI Branch. This research type is explanatory
research. The sample used in this research as much as 97 respondents. Research
instruments include test test test validity. and reliability. Data analysis using a classic
assumption test, a test for linear regression analysis. The study results conclude a
positive and significant effect Belief against the interest of using e-Bankking, this
indicatesthat the higher the trust from the customer have an impact on high-
interest use e-banking. The influential security positively and significantly
to interest in using e-banking, this indicates that the security of the
increasingly assured customer perceived impact on the high interest in using e-
banking. Ease of bepengaruh positive and significant against the interest in using e-
banking, this indicates that the ease of getting felt up by the customer a high effect
on interest in using e-banking. The value of the coefficient
of determination (Adjusted R Square) of 64.5%.
Key words: Trust, security, ease, interest in using e-Banking.
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